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  บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สําคัญในการทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
ระหวางครูที่มีลักษณะทางชีวสังคมตางกัน  กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยนี้ เปนครูที่สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ป
การศึกษา 2549  ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 
จํานวน 368 คน  ตัวแปรอิสระที่ศึกษามี  2 กลุม กลุมแรกคือปจจัยภายใน  ไดแก คุณลักษณะความทันสมัย  ซึ่งมี 7  ดาน 
ประกอบดวย การยอมรับประสบการณใหมๆ  การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพปจจุบันและอนาคต  ความเชื่อในความสามารถของมนุษย  การวางแผนในการทํางาน การมองโลกในแงดี ความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม  กลุมที่สองคือปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคม 
ประกอบดวย  การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน  การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูรวมงาน สําหรับตัวแปรตามคือความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  แบงเปนดานวิชาการ ดานการสอน ดาน
การสรางและสงเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  1  ฉบับ  ซึ่งแบงเปน  4  ตอน  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมีขั้น  สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง 
สถิติทดสอบคาที  ผลการวิจัยพบวา 
1. ปจจัยภายใน ไดแก คุณลักษณะความทันสมัยประกอบดวยความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม  การยอมรับประสบการณใหมๆ  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบันและอนาคต  และ
ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 55.5   โดยตัวแปรที่เขาทํานายเปนอันดับแรกคือ  ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม   
2. ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัย
และการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้   
                                                          
∗ ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550. 
∗∗ นิสิตมหาบัณฑติ  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 
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2.1 พบปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ และการสนับสนุน
ทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา
ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง  มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา  ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  สูงและ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ สูง มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  
ต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 พบปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม และการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง     มีความสามารถในการเปนครู
ยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่ได รับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัย
ดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมสูง มีความสามารถ
ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
3.  ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครูตางกัน  มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาดานการ
สอน  แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ:  ครูยุคปฏิรูปการศึกษา,  ความสามารถของครู , คุณลักษณะความทันสมัย , การสนับสนุนทางสังคม 
 
ABSTRACT 
 
       This research  has purposes: to find out the important factors  effecting to the ability of teachers in 
secondary education reform ; to  study the Interaction between internal factor and external factor related to 
ability of teachers in secondary education reform; and to compare the ability of teachers in secondary 
education reform in different  bio – social characteristics.   
 The Sample in this research consisted of 368 teacher in  secondary  education  to be under 
Bangkok’s Education Area Service Region 1 , academic year 2006. There were two groups of independent 
variables, that were : 1 the  internal  factors consisting of 7 modernity characteristics ; Readiness for New 
Experience ,Openness to Innovation and Change, Valuing of Time, Sense of Efficacy, Planning, Calcability, and 
Education and Occupation and Aspiration. Three external factors were the Social Support from Community , the 
Social Support from Administrators, as well as the Social Support from a Colleague. The instrument was a set of 
constructed questionnaire separated  into 4 parts. The statistics used for analyzing the acquired data were 
Multiple  Regression  Analysis, Two – way  Analysis  of variance (ANOVA) and t – test.   
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 The results  revealed  that : 
 1. The internal factors which consisted of Education and Occupation and  Aspiration, Readiness for 
New Experience, Openness to Innovation and Change and  the external factors which consisted of the Social 
Support of Community can  correlatively predict the ability of teachers in Secondary Education Reform 
performing  55.5%.   
 2. The ability of teachers in Education Reform depended on the interactions  between the modernity 
and social support as the following.   
  2.1 The interactions between the modernity in the aspect of the Readiness  for New Experience, 
and the Social Support from the Administrators had effected to  the  ability of the teachers in Education Reform 
at the .05  level of statistical significance. Those are ;  
 The teachers who get high social supported from the administrators have higher ability of the 
teachers in Education Reform than the teachers who get low social  supported from the administrators, which 
this result was found in both groups of the teachers who have high readiness for new experience and the 
teachers who have low readiness for new experience at  the .05  level of statistical significance. 
 The teachers who have high readiness for new experience have higher ability of the teachers in 
education reform than the teachers who have low readiness for new experience, which this result was found in 
both groups of teachers who get high social supported from the administrators and the teachers who get low 
social  supported  from the administrators at  the .05  level of statistical significance. 
 2.2  The interactions between  the modernity in the aspects of the, Education and Occupation and 
Aspiration and the Social Support from the Administrators had effected to the ability of the teachers in education  
reform at the .05  level  of  statistical significance.Those are ;  
 The teachers who get high social supported from the administrators have higher ability of the 
teachers in education reform than the teachers who get low social  supported  from the administrators, which 
this result was found in both groups of the teachers who have high education and occupation and aspiration 
and the teachers who have low education and occupation and aspiration at the .05  level of statistical  
significance. 
 The teachers who have high education and occupation and aspiration have higher ability of the 
teachers in education reform than the teachers who have low education and occupation and aspiration, which 
this result was found in both groups of teachers who get high social supported  from  the administrators and the 
teachers who get low social support from the administrators at the .05 level of statistical significance. 
 3.  Teachers who have different working experiences have different abilities of the teachers in the 
Secondary Education Reform at the .05 level of statistical  significance.  
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  บทนํา 
 
 การปฏิ รูปการศึกษาตามพระราช  บัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและ
กระบวนการในการจัดการศึกษา มีการปฏิรูปการเรียนรู
ซึ่งหมายถึงการปรับเปล่ียนจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ งมา
เปนยึดมนุษยหรือผู เรียนเปนตัวตั้ง นั่นคือการถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด เนื่องจากครูเปนผูที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน  เปนผูถายทอดความรู
ประสบการณทั้งมวลสูผูเรียน ครูยุคปฏิรูปการศึกษา
จําเปนตองสรางองคความรูขึ้นเองตองผสมผสานความรู
ดานตางๆ เพื่อนํามาใชใหเหมาะกับสภาพผูเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองคิดและ
สรางสิ่งใหมๆ ในโรงเรียนและทองถิ่น ตองปลูก 
ฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก ผู เ รี ยนโดยรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน   ใชนวัตกรรมทางการศึกษา
ตลอดจนเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูของผูเรียนและ
การทํางาน  ดังนั้นครูยุคปฏิรูปการศึกษาจึงตองเปน
บุคคลที่มีความสามารถมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑที่ดีสอดคลองกับความตองการ  
ความสนใจของผูเรียน ซึ่งจะมีผลใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปไดเปนอยางดี 
 เมื่อระบบและวิธีการจัดการศึกษามีการ
ปรับเปล่ียนจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองปรับเปล่ียนและ
ทบทวนบทบาทของตนในอดีตเพื่อนํามาปรับปรุงใหทัน
ยุคทันสมัยกับของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติ  
ครูที่ยอมรับการปฏิรูปการศึกษาได จะทําใหครู
เปล่ียนแปลงตนเองเพื่อใหตนเองปรับส่ิงที่ทําอยูให
สอดคลองกับหลักการดังกลาว  ซึ่งจะเห็นไดชัดวาครูที่
กระทําส่ิงเหลานี้ไดครูตองเปน   คนทันสมัย    ซึ่งการเปน
คนทันสมัยนั้นครูจ ะ มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่อยูใน
ตัว เองที่ เ รียกว าคุณลักษณะความทันสมัยซึ่ ง เปน
คุณสมบัติที่ทําใหบุคคลผูนั้นยอมรับและปรับเปล่ียน
ตนเองใหทันกับเหตุการณปจจุบัน ไมลาหลัง มีการ
วางแผนในการทํางาน  สนใจและใหความสําคัญใน
คุณคาของเทคนิคและวิธีการใหมๆ  กระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมตลอดจน
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑที่สังคมวางไว  ดังที่      
อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  และ เลเนอร 
(Lerner, 1958) ตางมีความเห็นสอดคลองกันวา   
คุณลักษณะความทันสมัย (Modernity) จะทําใหเกิด
กระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional way)  มาสูลักษณะที่
ซับซอนขึ้นมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจะมีผลเอื้อตอการพัฒนา
สังคมและประเทศ  ดังนั้นคุณลักษณะความทันสมัย
นาจะมีผลตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา   และดวยเหตุที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ครูมีบทบาทหนาที่มากขึ้นทั้งในดาน
การจัดการเรียนการสอนและการทํางาน  อีกทั้งการปฏิรูป
การศึกษาในครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยกลาวคือ
การใหสังคมซึ่งไดแก ผูปกครอง ชุมชน องคกรเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาซึ่งมีไดหลายลักษณะ  เชน  มีสวนรวมจัด
การศึกษา เปนกรรมการในคณะกรรมการระดับตางๆ  
ตั้งแตระดับสวนกลางถึงระดับสถานศึกษา  เปนตน 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : บทนํา)  ซึ่งบทบาท
และการทํางานของครู ในยุคปฏิ รูปการศึกษาตอง
เกี่ยวของกับบุคคลเหลานี้มากขึ้นครูจึงตองมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลดังกลาวเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ประสบการณและรวมกันจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพแกผูเรียน  ดังนั้นการใหการสนับสนุนจาก
บุคคลที่ครูมีความเกี่ยวของในการทํางานจึงนาจะเปน
ปจจัยที่สําคัญและสัมพันธกับความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาเชนกัน  
 การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
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การศึกษาโดยมีแนวทางในการศึกษาจาก 2 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยภายในคือ 
คุณลักษณะความทันสมัย โดยผูวิจัยไดยึดแนวคิดของ  
อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976) เปน
แนวทางในการศึกษาและศึกษาปจจัยภายนอกคือ การ
สนับสนุนทางสังคม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกันอธิบาย
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา โดย
ผูวิจัยศึกษากับครูในโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษา   
กรุงเทพมหานคร  เขต  1  และใชลักษณะทางชีวสังคม
เปนตัวแปรเพื่อจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนกลุมยอย    
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้จะไดนํามาเปน
แนวทางหนึ่งใหหนวยงานที่ เกี่ยวของในการปฏิ รูป
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พัฒน า
ความสามารถของครูตอไป 
 
    ความมุงหมายของการวิจยั 
  
 1.  เพื่อคนหาตัวพยากรณที่ สําคัญในการ
ทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 2.   เพื่อศึกษาปฏิ สัมพันธระหวางปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ที่มีผลตอความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาระหวางครูที่ มีลักษณะทางชีว
สังคมตางกัน 
 
  ความสําคัญของการวิจยั 
 
 1. ไดทราบถึงคุณลักษณะความทันสมัยและ
การสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธกับความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 2.  ผลการวิจัยครั้งนี้  จะทําใหไดตัวพยากรณ
ที่ดีในการทํานายความสามารถของครูในยุคปฏิ รูป
การศึกษา    ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานของหนวยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า   ไ ด แ ก   
กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา      สํ านั ก ง านกา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน     
ต ล อ ด จ น ส ถ า น ศึ ก ษ า นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของครูตอไป 
 3 .   ขอ มูลที่ ไดจะ เปนพื้นฐานสําคัญที่ มี
ประโยชนตอการวิจัยตอไป  เชน  เปนขอมูลพื้นฐานใน
การสรางรูปแบบเพื่อการพัฒนาความสามารถของครู  
เปนตน  
 
    ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.   การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความ 
สามารถของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทําการศึกษา กับครู
ที่สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2549  
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 
จํานวน 368 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  มีดังนี้ 
     2.1  การศึกษาตามความมุงหมายขอ 1 
และขอ 2 
    ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 
    ปจจัยภายใน  ไดแก  คุณลักษณะความ  
ทันสมัย ซึ่งมี 7 ดาน ไดแก การยอมรับประสบ การณ
ใหมๆ  การยอมรับในการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบันและ
อนาคต  ความเชื่อในความสามารถของ   มนุษย  การ
วางแผนในการทํางาน การมองโลกในแงดี  และความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม 
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 ปจจัยภายนอก  ไดแก  การสนับสนุนทาง
สังคม  ประกอบดวย  การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน  
การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร  และการสนับสนุน
ทางสังคมจากผูรวมงาน 
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา แบงเปนดานวิชาการ  ดาน
การสอน  และดานการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน  
 2.2 การศึกษาตามความมุงหมายขอ 3 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะทางชีวสังคม 
ประกอบดวย เพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณใน
การทํางานเปนครู   
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา แบงเปนดานวิชาการ  ดาน
การสอน  และดานการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน  
  
   แนวคิดและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความทันสมัย 
ในภาวะของสังคมปจจุบันและในสังคมไทยยุค
ใหมการปรับเปล่ียนกระบวนการของการศึกษาเปนเรื่องที่
จําเปนเนื่องจากสังคมสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  ถาครูสามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคมที่
เปล่ียนไปในปจจุบันไดยอมสงผลใหครูทํางานไดอยางมี
คว ามสุขซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
(สัญลักษณ  เทียมถนอม , 2543 : 123  อางอิงจาก 
ประเวศ วะสี)  กลาวคือครูในยุคปฏิรูปการศึกษาตองเปน
คนทันสมัยเนื่องจากคนทันสมัยคือคนที่เตรียมตัวพรอม
สําหรับการเปล่ียนแปลง มีความฉับไวตอโอกาส ขยัน 
เปนระเบียบ ตรงเวลา  ซื่อตรงตองาน  มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจและการกระทํา มีจิตใจกลาลงทุน  ไวใจตนเอง
เชื่อม่ันในตนเอง  มีความรวมมือและมีสายตายาวไกล 
(Gunner  Mydal อางใน สมศรี  ทองนุช, 2542 : 25) ซึ่ง
คนทันสมัยจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหเปน
สังคมที่ทันสมัยหรือสังคมที่พัฒนา  
 อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  
ไดศึกษาและใหคําจํากัดความลักษณะของบุคคลที่
ทันสมัยโดยอางจากขอสรุปผลการวิจัย  ไวดังนี้ 
 1.  ยอมรับประสบการณใหมๆ    
 2. ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
 3. มีความคิดในทางกาวหนา 
 4. มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณภายนอก   
 5. มีความสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต   
 6. เชื่อถือในความสามารถของมนุษย   7 .  มี
การวางแผนในการทํางาน   
 8. มีความเชื่อในหลักเหตุผลและมองโลกใน
แงดี    
 9.  สนใจและใหความสําคัญในคุณคาและ
เทคนิคและวิธีการใหมๆ   
 10. กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม  
 11. มีความเคารพและใหเกียรติผูอื่น  
 12. การยอมรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
สังคมวางไว  
 
การสนับสนุนทางสังคม  
 การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวของกับความ
เปนอยูและความสัมพันธของมนุษยในสังคม  มีลักษณะ
เปนเครือขายที่ตองการการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มี
การชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรูสึกตางๆ  
ซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุความตองการของตนในดาน
สรีระวิทยา  และเกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจรูสึกวาตน
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคม  ซึ่งทําใหชีวิตอยูอยางมี
ความสุขและมีความหมาย  การสนับสนุนทางสังคม 
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หมายถึง การใหความใกลชิด การชวยเหลือโดยใหส่ิงของ  
แรงงาน   คําแนะนํา   ขอมูลขาวสาร   การใหขอมูล
ยอนกลับและการมีสวนรวมของสังคม (Berrara, 1982  : 
70) เพนเดอร  (Pender, 1987 อางใน พิมพวรรณ  กิตติวงศ
ภักดี, 2547 : 39)  ใหความหมายวา  การสนับสนุนทาง
สังคมเปนการที่บุคคลรูสึกถึงความเปนเจาของ  การไดรับ
การยอมรับ  ไดรับความรัก  รูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนที่
ตองการของบุคคลอื่น  โดยไดรับจากกลุมบุคคลในระบบ
ของสังคม ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนดานจิต  อารมณ  
วัสดุอุปกรณ  ขาวสาร  คําแนะนํา อันจะทําใหบุคคลนั้น
สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม    
 
  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ความสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล  ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
ใดๆ ลวนขึ้นอยูสาเหตุใหญ 2 ประการคือ สาเหตุภายใน
ตัวมนุษยและสภาพแวดลอมทางสังคมซึ่งถือเปนปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่สําคัญ  การศึกษาปจจัย
ภายในที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดยึด
คุณลักษณะความทันสมัยตามแนวคิดของอิงเคลเลส
และสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  เปนแนวทางใน
การศึกษารวมกับการศึกษาปจจัยภายนอก คือ การ
สนับสนุนทางสังคม  ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจาก
ชุมชน การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร  และการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน ซึ่งใชแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2542   ศึกษาถึงความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยแบงเปน 3  ดานคือ 
ความสามารถดานวิชาการ ความสามารถดานการสอน   
และค ว ามสามา ร ถด า นก า ร ส ร า ง แ ล ะส ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  และศึกษาถึงตัว
แปรลักษณะทางชีวสังคม  ไดแก  เพศ  วุฒิการศึกษา
และประสบการณในการทํางานเปนครู เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา   โดยเสนอกรอบแนวคิดดั งแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
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ปจจัยภายใน 
  คุณลักษณะความทันสมัย  ประกอบดวย   
  1.  การยอมรับประสบการณใหม ๆ 
  2.  การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  3.  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ 
       สภาพปจจุบันและอนาคต 
  4.  ความเชื่อในความสามารถของมนุษย 
  5.  การวางแผนในการทํางาน 
  6.  การมองโลกในแงดี 
  7.  ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู 
       เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม 
   
 
ปจจัยภายนอก 
      การสนับสนุนทางสังคม  ประกอบดวย 
    1.    การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 
2. การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร 
3. การสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน 
 
ลักษณะทางชีวสังคม 
1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณในการทํางานเปนครู 
 
ความสามารถในการเปนครู 
ยุคปฏิรูปการศึกษา 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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   สมมติฐานในการวิจยั 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด  สมมติฐาน
การวิจัย  คือ 
 1. ปจจัยภายใน ไดแก  คุณลักษณะความ
ทันสมัย 7 ดานและปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชน  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหาร และการสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน 
สามารถรวมกันทํานายความ สามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาได 
 2.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสั งคมจากชุมชนตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา   
 3.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสังคมจากผู บริหารตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา   
 4.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสังคมจากผูรวม งานตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการ ศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา 
 5.  ครูทีมีเพศตางกันจะมีความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตางกัน 
 6 .  ครู ที่ มี วุ ฒิ ก า รศึ กษาต า ง กั น   จะมี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตางกัน 
 7.  ครูที่มีประสบการณในการเปนครูตางกัน  
จะมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตางกัน 
 
 
 
 
 
   วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน   ครูที่
สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2549 ที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จํานวนครู 
368 คน   
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน คือ  ตอนที่ 1  เปน
แบบสอบถามสถานภาพและรายละเอียดสวนตัว  ตอนที่ 
2  เปนแบบสอบถามความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะ
ความทันสมัย  และตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคม   
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
     ผู วิจัยทําหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนที่ เปนกลุมตัวอยางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากครูผูสอนใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดังกลาว   
 
การวิเคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  สําหรับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานใชสถิติ ไดแก การหาคาความถี่  คารอยละ  คา
คะแนนต่ํา สุด   คาคะแนนสูงสุด  คาเฉลี่ย   และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้ใช ใชสถิติการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise  multiple  
regression  analysis)  ความแปรปรวนแบบสองทาง  
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(two – way ANOVA) และใชสถิติทดสอบคาที  (t – test) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
    สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1 .  ปจจัยภายใน  คือ  คุณลักษณะความ
ทันสมัยที่สําคัญในการทํานายความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาอันดับแรกคือ ความกระตือรือรนที่
จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม รองลงมา
คือการยอมรับประสบการณใหมๆ การสนับสนุนทาง
สังคมจากชุมชน และความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพปจจุบันและอนาคต  ซึ่ งมีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .75 และมีอํานาจในการทํานาย
ไดรอยละ 55.5 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยภายใน 
ไดแก คุณลักษณะความทันสมัยกับความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  พบวาความกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรู เกี่ ยวกับวิทยาการสมัยใหม มีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษามากที่สุดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ดังกลาวมีคาเปนบวก (r = .68) ซ่ึงแปลความหมายไดวา
เมื่อครูมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหมสูงขึ้นจะมีความสามารถในการเปนครู
ยุคปฏิรูปการศึกษาสูงขึ้นตามไปดวย สามารถอธิบายได
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบันที่
เรียกวายุคโลกาภิวัตนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน  ทุกๆ ดาน
ที่ เห็นไดชัด  มีวิทยาการสมัยใหมมีนวัตกรรมใหมๆ  
เกิดขึ้น จึงจําเปนที่ครูจะตองตามวิทยาการความรูใหมๆ 
ใหทัน  มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม นอกจากครูจะสนใจศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมแลวครูตองเปนคนยอมรับประสบการณใหมๆ 
ดวยจึงจะทําใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนา
ตัวเองใหทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณปจจุบัน ซึ่งลวน
สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจน
การทํางานของครูใหดีขึ้นดังที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
(2544) กลาววาโลกยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
หากใครไมมีนวัตกรรมใหมๆ โอกาสที่จะอยูรอดจากการ
แขงขันจะลําบาก เรื่องนวัตกรรมคือการแสวงหาความรู
ใหมๆ  หากเราไมสามารถหาแนวทางในการแสวงหา
ความรูใหมๆ ก็อยู ลําบากไมทันยุคไมทันเกม  ไมทัน
เหตุการณลาหลัง  ในโลกของการศึกษาครูตองตาม
วิทยาการความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นทุกวินาทีทั่วโลกใหทัน 
หรืออาจกลาวไดวาครูยุคปฏิรูปการศึกษาตองเปนคนที่มี
คุณลักษณะความทันสมัยหรือเปนคนทันสมัย  ดังแนวคิด
ของอิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1974) ที่
กลาววาคนทันสมัยจะสนใจหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหมเห็นคุณคาทางการศึกษามีแรงจูงใจที่จะผลักดัน
ตนเองหรือคนในปกครองให ได รับการศึกษาสูงๆ 
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ  งานวิจัยของ  ฮิล (Hill, 1989 
: 3571 – A อางใน บุหงา  ลิมโกมุท. 2547 : 86)  ที่ศึกษา
พบวาการที่ครูมีความยืดหยุนมีความสนใจทดลองวิธี
สอนใหมๆ และแสวงหาเทคนิคการสอนใหมมาใชจะทํา
ใหครูสามารถปรับส่ิงที่เรียนใหเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน นอกจากนี้ปจจัยภายนอกคือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกันทํานาย
ความ สามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาดวย
เชนกัน  งานวิจัยของ  สมภพ  สุขกลัด (2543) ศึกษา
พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรูพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ของขาราชการครูคือการ
สนับสนุนจากบุคคลอื่นดานพฤติกรรมสวนตัวและดาน
ความมุงหวังในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถรวมกัน
พยากรณไดรอยละ 24  
 2. มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ และการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความ สามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงไดทําการเปรียบ เทียบคาเฉลี่ย
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อ
พิจารณาตามคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับ
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ประสบการณใหมๆ  และการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบ ริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา เมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่ จากการศึกษาพบวาครูที่
ได รับการสนับสนุนทางสั งคมจากผูบ ริหาร สูง   มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวา
ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา  ทั้งใน
กลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับ
ประสบการณใหมๆ  สูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดาน
การยอมรับประสบการณใหมๆ สูง  มีความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะ
ความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  ต่ํา  
ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง
และต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 นอกจากนี้ยั งพบวามีปฏิ สัมพันธ ระหวาง
คุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมและการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถ
ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อพิจารณาตาม
คุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมและการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่    จาก
การศึกษาพบวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหารสูงมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษามากกวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหารต่ํา ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัย
ดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหมสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหมสูง มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดาน
ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหมต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 ทั้ ง นี้ อ ธิ บ า ย ไ ด จ า ก ก า ร ที่ ค รู ย อ ม รั บ
ประสบการณใหมๆ หรือมีความกระตือรือรนในการ 
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมจะทําใหครู มี
การเรียนรู  และนําความรู ที ่ ไดม าประยุกตใชในเ รื ่ อ ง
ตางๆ   ไดมากขึ้นจึงสงผลใหครูมีความสามารถมากขึ้น
จากการวิเคราะหจะเห็นวาครูที่ มีคุณลักษณะความ
ทันสมัยดานยอมรับประสบการณใหมๆ หรือดานความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม  ถาผูบริหารใหการสนับสนุนกับครูมากขึ้น    จะ
ทําใหครูมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
มากขึ้น  ซึ่ งทําให เห็นวาคุณลักษณะความทันสมัย
ดังกลาวและการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารเปนสวน
สําคัญที่จะสงผลใหครูมีความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ทรงฤทธิ์ เสือสวย (2539) ศึกษาพบวาครูดีเดนที่มีการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในระดับการ
ยืนยัน   มีพฤติกรรมการเปดรับสารเกี่ยวกับการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมาก 
สุวัฒน  มุทธเมธา (2524)  ศึกษาพบวาบทบาทของ
ผูบริหารและการสนับสนุนของผูบริหารมีผลทําใหเกิดการ
มี ส ว น ร ว มขอ งค รู ใ น โ ร ง เ รี ย นมี ก า รพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนเพื่อมุงเนนคุณภาพของผูเรียน   
 3. ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครู
ตางกันมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
ดานการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากงานในหนาที่ครูจะเห็น
วางานสอนถือเปนงานหลักของครูที่ครูตองถือปฏิบัติ ยิ่ง
ในยุคปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้การสอนหรือการจัดการ
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เรียนรูถือเปนกุญแจสําคัญของการทําใหการปฏิ รูป
การศึกษาประสบความสําเร็จโดยจะเห็นวาลักษณะการ
สอนของครูในปจจุบันจะแตกตางจากในอดีตอยางเห็นได
ชัด   ครูตองปรับเปล่ียนการสอนของตนเองเพื่อใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัว
ผูเรียน  ซึ่งครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน 
จะมีความสามารถในการสอนที่แตกตางกันออกไป
เนื่องจากประสบการณในการทํางานเปนส่ิงที่จะชวย
พัฒนาความคิด การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองและรวดเร็ว  ประสบการณและการฝกฝนสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมได
บุคคลที่ไดรับประสบการณและการฝกฝนสามารถทําให
เกิดการเรียนรู ไดแตกตางกันมีผลทําใหการทํางาน
แตกตางกัน (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2534) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประภาศรี  อิ่มวณิช  (2539 : 232  –  235)  ศึกษา
พบวาขาราชการ   ที่มีอายุนอยมีความตองการในการ
พัฒนาตนเองมากกวาขาราชการที่ มีอายุมาก  ทั้งนี้
เนื่ องจากขาราชการที่ มีอายุนอยกวาอยู ในวัยที่ มี
อุดมการณ มีความกระตือรือรนในการทํางานมากกวา 
โดยมีความตองการพัฒนาตนเองในดานความรูเรื่อง
คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษมากที่สุด  งานวิจัยของ  
อั จฉราพร   บุญญพนิ ช  ( 2 5 4 7 )  ศึ กษาพบว าครู
ประถมศึกษาที่มีเจตคติตอการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรม
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาครูประถมศึกษา
ที่มีเจตคติตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญต่ําและมี
การสนับสนุนทางสังคมต่ําในกลุมยอย 2 กลุมคือกลุมที่มี
อายุนอยและมีประสบการณในการสอนนอยแตไมพบใน
กลุมรวม 
 
   ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย 
 จากผลการวิจัยคุณลักษณะความทันสมัย
และการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธกับความสามารถ
ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. คุณลักษณะความทันสมัย ไดแก  ความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม   การยอมรับในประสบการณ ใหม ๆ   มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษาโดยความกระตือรือรนที่จะศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมมีความสัมพันธสูงสุด
กับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูปการศึกษา  
ดั งนั้ นสถานศึกษาจึ งต องมุ งส ง เสริมและพัฒนา
คุณลักษณะความทันสมัยดังกลาวแกครูอยางตอเนื่อง  
เชน การกระตุนใหครูสนใจนวัตกรรมทางการศึกษา 
ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความสําคัญและเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  หรือถาจะรับ
สมัครครูใหมเขาทํางานควรใชคุณลักษณะความทันสมัย 
เปนอีกคุณสมบัติหนึ่งประกอบการพิจารณารวมดวย เชน 
การสอบสัมภาษณโดยพิจารณาแนวคิดในการพัฒนางาน
ในอนาคตของครูผูสมัคร  เปนตน 
 2.  จากผลการศึกษาทําใหเห็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถของครู  ดังนี้ 
  2 . 1  ก า ร พั ฒน า ค รู ใ ห เ ป น ค น ที่ มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอาจ
พัฒนาไดโดยตรงที่ความสามารถของครูโดยกลุมครูที่
จะตองใหความสําคัญและเรงพัฒนาคือกลุมครูที่มีอายุ
การทํางานมาก 
  2 .2 การพัฒนาที่คุณลักษณะความ
ทันสมัยซึ่งเปนปจจัยภายในที่มีอยูในตัวครูโดยตรง 
  2.3 การพัฒนาที่สภาพแวดลอมหรือ
ปจจัยภายนอกก็คือการสนับสนุนของผูบริหารโดย เฉพาะ
กับครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยนอย ควรสงเสริมให
ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานมากขึ้น  สนับสนุนเพื่อใหครู
มี ค ว ามสามา รถมากขึ้ น   ซึ่ ง ผู บ ริ ห า รต อ งป รั บ
สภาพแวดลอม  เชน ผูบริหารสนับสนุนการทําผลงาน
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ของครูในโรงเรียน  การจัดโครงการครูดีเดนของโรงเรียน  
เปนตน   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1. ในปจจุบันยังไมมีโปรแกรมการพัฒนา
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาโดยตรง 
ดังนั้นควรตองมีการทําวิจัยเพื่อสรางโปรแกรมดังกลาวให
ชัดเจนและสามารถนําไปใชไดสะดวก เชน การทํา
โปรแกรมหรือชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาใหครูเกิดแนวคิด
ใหมๆ ในการทํางาน เปนตน 
 2.  ควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาปจจัยซึ่ง
อ า จจ ะ เ ป น คุณ ลั กษณะภาย ในขอ งบุ คคลห รื อ
สภาพแวดลอมโดยการศึกษาหารูปแบบที่จะพัฒนา
เ พื่ อ ใ ห พั ฒ น า ที่ ป จ จั ย เ ห ล า นี้ แ ล ว ส ง ผ ล ไ ป ยั ง
ความสามารถของครูในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา 
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